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ARCHIVES
SIXTY-SEVENTH
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE FIELD HOUSE AUDITORIUM
MONDAY, JUNE THE EIGHTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-FOUR
THE MARSHALS
Frank C. Abbott
Academic Vice President 
Dean of the Graduate School 
Professor of Political Science
Donald J. Emblen
Professor of Business Administration
Ralph Y. McGinnis 
Professor of Speech
ORDER OF EXERCISES
ORGAN PRELUDE Laurence Perry
PROCESSIONAL Coronation March M.eyerbeer
The University Concert Band 
William Manning, Conductor
PROCESSION
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Pastors, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, the President
PRESENTATION OF COLORS
SONG Montana, My
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
Montana
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one,
Montana, my Montana! 
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won,
Montana, my Montana!
INVOCATION The Reverend George Ferguson
MUSIC Prometheus
The University Concert Band 
William Manning, Conductor
Beethoven
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates 
The Deans
CHARGE TO THE CLASS
Conferring of Degrees
The President
President Robert Johns
NATIONAL ANTHEM The
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light.
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming.
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the 
bombs bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled 
Banner yet wave
O'er the land of the free and the 
home of the brave?
Star Spangled Banner
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand
Between their lov’d homes and the 
war’s desolation!
Blest with victory and peace, may 
the heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just,
And this be our motto, “In God is 
our trust.”
And the Star Spangled Banner in 
triumph shall wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave!
BENEDICTION The Reverend Toshimi Tatsuyama
RECESSIONAL Proud Heritage William Latham
The University Concert Band 
William Manning, Conductor
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
The students whose names are listed in this program are candidates for 
the degrees indicated. The appropriate degrees will be awarded to 
candidates who have successfully completed all requirements by the 
date of Commencement.
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Robert W. Coonrod, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Gordon D. Bell_______________________________ Milford, Ohio
Karl Anthony Gies_____________________________Lewistown
’Craig A. Hopperstad______________________________Great Falls
Lawrence L. Loendorf_____________________________ .Billings
2Michael L. Wilkerson_____________________________ Missoula
3Karen Wood____________________________________ Wolf Point
With Honors
BIOLOGICAL SCIENCES
3William Zachariah MacDonald___________________ Missoula
James A. Mercer_____________________________________ Sidney
3John Seymour ODell____________________ Chaffee, New York
BOTANY
Ronald Dale Arneson...
Curtis J. Strobeck._____
(also major in Mathematics)
________ Kalispell 
Casper, Wyoming
'Degree Conferred August 23, 1963 
“Degree Conferred December 20, 1963 
“Degree Conferred March 20, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
CHEMISTRY
Clarence David Bertino Columbia Falls
With High Honors
’John Wesley Cook__
Kent Kaiser_________
Theodore J. Williams.
Hackettstown, New Jersey 
__ Lyndhurst, New Jersey 
________________ Dayton
ECONOMICS
2Robert Olshen Caldwell_
Cliff Carl Jacobsen_______
3Thomas F. Laird___________
’Stewart William Miller___
Leonard W. Moen_____ ;—
Douglas Driscoll Moulton 
Frank Warrington Shaw__
2William Lewis Strode_____
•’’Michael Francis Yeabower.. 
2Edward Thomas Zaback___
ENGLISH
’Robert A. M. Athearn_________
Elena Levine Barnell_________
Dolores Colburg______________
With Honors
David Lawrence Cooper________
2MaryLou Cushman____________
Beverly Jane Dahlin__________
June Anne Dieruf____________
Elaine Hope Edwards__________
Michael E. Green--------------------
Douglas Lloyd Griffith_______
Gail Elizabeth Guthrie------------
•’’Theodore Walton Hogeland— 
’Carol Ann Larimer___________
Marilyn Ann Lindskov-------------
With Honors
Jane Frances Moriarty________
Dianne E. Pendergast__________
With Honors
’Carolyn Marie Richard.-----------
Richard John Stephenson--------
(also major in French)
_______________ Missoula 
__________________Butte 
_____________Great Falls 
________________ Monida 
_________________Polson 
________________ Billings 
____________ Deer Lodge 
____Kansas City, Missouri 
____Falls Church, Virginia 
___ .New City, New York
____________ Missoula 
____________ Missoula 
_____________ Billings 
_____________ Billings 
__________Great Falls 
____________ Missoula 
____________Bozeman 
Bedford, Massachusetts 
____________ Missoula 
__________ Livingston 
_____________ Billings 
__________ Lewistown 
____________ Glendive 
.Aberdeen, Washington 
_______________ Butte 
_____________ Melrose
______ •_ ____ Missoula 
__________ Miles City
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ENGLISH— (Continued)
Cassandra Kelly Sterry__________________________Lewistown
With Honors
Bonnie Sue Stevens_______________________________ Missoula
With Honors
2Laura Ryan Weatherly.___________________________ Missoula
Ann Stephanie Wolhowe________________________ Miles City
With Honors
Susan Miles Yeckel___________________________________ Ennis
Parris Jon Arden Young__________________________ Alberton
FRENCH
Roberta Lee Anderson_____________________________Missoula
With Honors
Lois Marlene Beyer______________________________ East Helena
With Honors (also major in Spanish)
2Sandra Glennine Crosby_____________________________Havre
With Honors (also major in Spanish) 
Marie Elaine Davies___________
Mary Martha Davis 
Sharon Ann Flynn..
Great Falls
Spokane, Washington 
___________ Chinook
Beverly Jean Hughes_______________________________Stanford
2Penny Marie Huntsberger________________________Great Falls
Kenneth Walter Koenig________________________ Great Falls
With Honors (also major in Spanish)
Cathlene Shirley Ryan_____________________________ Billings
Aharon Sletten Sale_______________________________ Missoula
3Ilo Marie Viestenz__________________________________ Sidney
GEOGRAPHY
2Edward A. Buskel______
Wolf Michael Krieger.. 
Ronald Fredrick Mente
Calgary, Alberta, Canada 
....Edmonds, Washington 
..Evergreen Park, Illinois
GEOLOGY
xDavid John Gentile_______
Mark Evatt Mathany____
1Donald Linden Rasmussen
James A. Root.___________
1Jon Andrew Sonju_______
Coleman, Alberta, Canada 
________________ Hardin 
_____________ Harlowton 
_________________ Paola 
_______________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
GERMAN
Howard L. Heaton______________________________ Great Falls
Lois Margaret Jarka____ _________________________ Missoula
(also major in Latin)
2Ronald Victor Rockwell_________________________ Sun River
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Betty Hooker Great Falls
With Honors
Helen Laine Kolppa....
Barbara Jean Shenk__
Katharine Van Vliet...
_________________Bonner
___ Menlo Park, California 
Edmonton, Alberta, Canada
HISTORY
Ralph Parmenter Bennett. 
With Honors
Beverly Mae Boorman___
3Earl Frederick Bouse, Jr— 
8Mary Ellen Cawley.______
Sudbury, Massachusetts
____________Kalispell 
_________ Big Timber 
____________Missoula
Brian Edward Cockhill_______ Butte
With Honors
Gary Tristram Cummins_________________________Reed Point
With Honors
Frank Danichek III_____________________________ Red Lodge
2George Michael Gratzer_____________________________ Butte
Nina Lyn Harrison________________________________ Helena
Dennis Allan Holden____________________________ Kalispell
William Joel Kaan______________________ Sayville, New York
With Honors
Dennis Edwin Kansala__________________________ Red Lodge
David J. Kehoe______________________________________ Butte
Jonas Kover____________________________ Flushing, New York
William Philip McLauchlan____________________Big Timber
With Honors (also major in Political Science, with Honors)
Jean Marie Madsen_________________________________.Ronan
1 Daniel O. Magnussen_____________________________ Missoula
Ronald Eugene Matkin______________________________ Butte
With Honors
’Martin J. Mendel_________________________________.Winifred
With Honors
Martin Mikelsons______________________________ Great Falls
Craig Dette Parker_________________________ Chicago, Illinois
2Laurance Edward Ridle_____________________________ Hardin
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY — (Continued )
Richard Michael Robertson________________________ Helena
3Carman M. Skari___________________________________ .Chester
With Honors
William Norman Snell____
Frank Sovka, Jr____________
Carolyn Jane Speck________
With High Honors
Daniel Joseph Sullivan____
Penny Donna Gail Warden 
With Honors
Marsha Jean Wasley______
William King Wilburn........
_________________ Butte
Coaldale, Alberta, Canada
_____________ Whitehall
_________________ Butte
______________ Kalispell
________________ Lozeau 
____________ Stevensville
With Honors
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Alan Douglas Brown______
Marshall William Dennis__
Donald J. Elder____________
William John Ellison_____
Janice Marie Fechner______
With Honors
Stephen L Fenter___________
John R. Gordon_____________
Joanne Marie Hassing______
Robert H. Holmes__________
’Frederick Huhtanen________
Larry P. Hunt______________
Harry Rick Jones___________
’James Arthur McLean______
’Alice Joanna MacDonald.....
John O. Miller_____________
’L. D. Nybo._________________
Judith Ann Rice____________
Richard James Thomas______
Cletus Thomas Walsh_____
2Charlotte Lei Warren_____
____________ Great Falls 
____ Lancaster, California 
_____________ Miles City 
__ Mandan, North Dakota 
_______________Missoula
________________Billings 
_______________ Missoula 
_______________Missoula 
_____________Great Falls 
Weymouth, Massachusetts 
__________________Butte 
_____________ Great Falls 
_________________ Havre 
_______________Glendive 
______________Absarokee 
________________Billings 
____ Tacoma, Washington 
_____________ Great Falls 
_______________ Billings 
___ Sacramento, California
HOME ECONOMICS
’Linda May Beattie______
Nancy Marie Courtright.
______________Missoula 
Calgary, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS—(Continued)
Donna Lee Johnson_____________________________ Missoula
With Honors
Andrea Gail LeSuer______________________________ Hamilton
With Honors
LATIN
Robert E. Bunn______
Linda Frances Fuller. 
With Honors
Glenwood Springs, Colorado 
_______________ Whitefish
LIBERAL ARTS
Richard Alan Brown_______________________ McLean, Virginia
8Chris Ann Cheetham_______________________________ .Dutton
With Honors
'Richard Edwin Davidson_____________Coaldale, Alberta, Canada
Lawrence Irvine Engel____________________________ Missoula
Paul Justin Gies________________________________ Lewistown
Kristin Hartley___________________ ,__________________Circle
Harry Thompson Lehrkind________________________ Bozeman
Nancy Anne Long_______________________________ Highwood
Charles Chedel Miller________________ Spokane, Washington
Robert Warren Munson__________________ Park Ridge, Illinois
Douglas Wasley Taylor_________________ Claymont, Delaware
John Foster Thomas________________________________ Ronan
3John McRae Wallin, Jr____________________________ Billings
LIBRARY SERVICE
'Carol Glynn Akers________________________ Emporia, Kansas
With High Honors
2Margaret Kathleen Murphy_________________________ Laurel
MATHEMATICS
Rodney William Aldrich_______________ Milwaukee, Wisconsin
Kenneth Vincent Bakke.__________________________Missoula
(also major in Physics)
Bamby Beaumont_______________________________ Deer Lodge
Franklyn Murray Boyce__________________________ Fairfield
3William Louis Cadieux______________________ 1______ Bonner
2Ronald Clarence Couch----------------------------------- Twin Bridges
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
MATHEMATICS — (Continued)
Frank L. Gilfeather______________________________ Great Falls
With Honors
Alton Paul Hendrickson---------------------------------------- Missoula
xArlo Dennis Hendrickson---------------------------------------Kalispell
With Honors
Charles William Hertler__________________________ Missoula
3Margaret A. Kem..__ _____________________________ .Columbus
Jordan Richard LePiane____________________________.Missoula
Frank G. Nelson_________________________________ Silver Star
3Donald Richard Olsen________________________________ .Butte
Kenneth Alan Osher________________________________ Polson
2Patrick J. Ryan____________________________________Anaconda
James W. Sawyer__________________________________ .Winifred
Bonnie Jean Templin_________________________________ .Plains
Richard E. Walton________________________________ Missoula
Kent A. Webster____________________________________Billings
3Dennis Dale Williams_______________________________ Sidney
With High Honors
MICROBIOLOGY
Paula Diane Brinkman_____________________________ Dagmar
Patricia Leah Edgmond____________________________.Miles City
Dorothea Elizabeth Hirst_________________________ Florence
With High Honors
3Judith Eileen Krubsack.______________________________Polson
With High Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PHYSICAL SCIENCES
“Lawrence Howard Bell__________________________Great Falls
William L. Bourret._____________________________Great Falls
John A. March, Jr________________________________ Missoula
Jim Lane Squires__________________________________ Glendive
“Charles Meredith Stone___________________ Grangeville, Idaho
PHYSICS
Robert Charles Daniels________________________ Deer Lodge
With Honors
Robert Vernon Skinner___________________________ Missoula
Robert Orrin Vosburgh...._____________________Columbia Falls
With High Honors (also major in Mathematics)
Thomas Columbus Washington_________Charles City, Virginia
POLITICAL SCIENCE
’Duncan Bedford, Jr_________________ Wakefield, Massachusetts
Judith Carolyn Cooper____________ ..._______________ Billings
Gerald G. Cunningham.____________________________Missoula
With High Honors
“William Elden Dorn_____________________ Hollywood, Florida
Warren Scott Eliason____________________________ Missoula
“Daniel Clarence Lopp____________________________ .Missoula
“Preston O. Petre.____________________________________ Birney
Sidney James Strong____________________________ St. Ignatius
POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS
Robert Eugene Nofsinger, Jr______________________ Missoula
With High Honors
POLITICAL SCIENCE AND HISTORY
Leif B. Erickson____________________________________ Helena
“Henry Arthur Gosselin______________________________ Butte
Douglas Charles Jacobsen_________________________ Fairfield
Robert William Johnson____________________________ Kirby
William M. Oakland______________________________ Missoula
Betty Jean Sheble_________________________________ Choteau
Sharon Marie Smith_________________________ .1_______ .Butte
With High Honors
Tresa Vivian Smith________________________________ Boulder
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PRE-MEDICAL SCIENCES
Kenneth J. Bicha_________________________________ Missoula
Ronald Paul Bussinger____________________________Antelope
With Honors
James Wiley Crichton___________________________ Deer Lodge
3Frances Caroline Driver___________________________ Kalispell
With High Honors
Gary Elbert Eudaily_____________ ._________________ Missoula
William Richard Evans___________________________ Red Lodge
John Michael Ford._________________________________Billings
PSYCHOLOGY
Robert Orville Baldwin_____________________________ Polson
Raymond J. Beck__________________________________ Anaconda
Judith Jean Cole.__________________________________ Missoula
2Terrance Roy Cramer________________________________ Polson
Alan J. Fisher______________________________________ Roundup
With Honors
1Dennis C. Gergen__________________________________ .Missoula
Robert Lee Hunton______________________________ .Miles City
Penny Marie Huntsberger_______________________ Great Falls
Second Major
David W. Knoyle__________________________________ Missoula
Jean E. Miller Osborn__________________ Puyallup, Washington
Eugene George Pfaff_____________________________ .Missoula
Douglas Norman Walters_________________________Cut Bank
SOCIAL WELFARE
Patricia Carol Anderson____________________________ Helena
Virginia G. Averill__________________ ,___ Casa Grande, Arizona
Gary Carleton Bounous_____________________________ Hardin
2Roxanne Marie Brew_______________________________ Billings
Mary Ann Campbell_________________________________ Polson
3Joyce Malone Cordis_______________________________ Missoula
3Gerald J. Davis____________________________________ Missoula
1Thomas Lloyd Longan______________________________ Billings
Romalie Miklich__________________________________ Roundup
3J ean Olson________________________________________Cushman
With Honors
Kalu Russell_______________________________________Choteau
James Edward Stegmiller_________________ Oakland, California
Samuel Yewusiak, jr_______________________ Detroit, Michigan
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY
’Richard Henry Bauer Missoula
Second Major
Julena Lillian Bergum__
Beverley Susan Brown__
Bartha Kathryn Cramer.
Robert S. Dinning_______
Conrad Joseph Drust____
Robert James Elliott.___
Roger J. Kramis________
•’Frederick Stanley Neser..
Patricia Ann O’Neill___
With Honors
Albert B. Price________ .
’Ward Henry Smith_____
Margret Lynn Sparks___
3 Alan R. Yates__________
_____________ Big Horn 
______________ Glasgow 
________________ Polson 
..Calgary, Alberta, Canada 
________Chicago,_Illinois 
._North Riverside, Illinois 
_____________ Hamilton 
______ Honolulu,_Hawaii 
______________  Havre
____________ Missoula 
_____________ Billings 
_______________ Butte 
____________ Missoula
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
’William Randall Meeks____________Raymond, Alberta, Canada
’Dayton Dee Stanley_________________________.Warm Springs
SPANISH
Terrence Lynn Kelley___________________________ Missoula
Carol Linda Skalsky______________________________Missoula
Kurt J. Weis____________________________ Augsburg, Germany
(also major in Education)
SPEECH
’Charles Kirk Buls________________________________ Missoula
Danielle Kay Darby______________________________ Billings
With Honors
Speech Pathology and Audiology
Thelma Metcalfe Fellows______________________ Lodge Grass
’Leonard Doc French_______________________________.Billings
With Honors
Lois J. Hurd.____________________________________ Great Falls
Speech Pathology and Audiology
Mary Lynn Petterson Kansala_______________ ____Columbus
Speech Pathology and Audiology
Bonnie Rae Kositzky______________________________ Billings
Speech Pathology and Audiology
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SPEECH — (Continued )
2Sydnby Sharleen Malouf___________________________ Missoula
Speech Pathology and Audiology
Dana-Elaine Mast_________________________________Bozeman
Speech Pathology and Audiology
JoAnne H. Nofsinger_________________________________ Havre
With Honors 
Speech Pathology and Audiology
Donna Jean Putnam__ __ ___________________________ Billings
Speech Pathology and Audiology
ZOOLOGY
Charles F. Andersen____
Tom Anderson__________
With Honors
3Mike Gordon Buckley__
1Marcyes Grace Dean___
With High Honors
Dennis Merle Lehmkuhl 
James Daniel Longpre.__
Dan LeRoy Mongold____
John Frederick Oie_____
3John Charles Passmore..
Stephen Edward Schiff__
3Robert M. Shelden_____
Dillon 
Ekalaka
Yakima, Washington 
____________ Forsyth 
.Onida, South Dakota 
___________ Missoula 
—Redding, California 
_____________ Polson 
____________ Monida 
___________Glendive 
_____________ Libby
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY
Howard A. Stetson_________________________________ Missoula
Richard Allen Walz_______________________________ .Missoula
Leland M. Yates, Jr_________________________________ Missoula
With Honors
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
2Leo Thomas Beck.____________
Sandra Jeanne Croonenberghs. 
Gayle Frances Fulton________
James M. Gleason_____________
3Karla Chandler Gleason____
3Robert R. Joyce_______________
(also major in Education)
---------------------------Missoula 
-------------------------- Missoula 
-------- Indus, Alberta, Canada 
..Lethbridge, Alberta, Canada 
----------------------------- ...Butte 
----- Calgary, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION—(Continued)
Charles J. Larson_______________________________ Deer Lodge
Keith Stewart Law.______________________Bourbonnais, Illinois
’Harley William Lewis______________________________ Butte
3Dan A. McWhorter________
Eugene Ralph Moe________
Marilyn Mowatt__________
With High Honors
8Clark Dean Neville_______
(also major in Education)
David Bruce Pogue________
Jane L Pope_______________
John Allyn Redgren______
Sheila Stokes__________ ...__
Charles Edward Thompson-
Alfred James Viner_______
Linda Darlene Wood______
_____ Junction City, Kansas 
_________________ Helena 
_____________ Deer Lodge 
Lethbridge, Alberta, Canada 
__ Calgary, Alberta, Canada 
______________Stevensville 
__________________ Sidney 
___________ Salmon, Idaho 
_____________ .Wolf Point 
__ .Calgary, Alberta, Canada 
______________ Great Falls
HOME ECONOMICS
Juanita Rae Benton_______________ ________________ Conrad
Jacqueline Hampton Bounous___________Worland, Wyoming
With Honors
Bonnie Bren Conner______________________________ Missoula
Kaaren Joyce Hillstrand_______________________ Great Falls
Leslie Lynn Jones_______________________________ Wise River
Gail Lorraine McCabe______________________ Palatine, Illinois
With Honors
Barbara A. McCrea___________________________________Dixon
’Marcia Gail Meagher______________________________Sunburst
With High Honors
Geraldine Ann Minteer_______________ Milwaukee, Wisconsin
Suzanne Elaine Moore____________________________ Kalispell
2Caroline Maree Nelson Polish______________________ Dillon
’Janet Standish Rica_______________________________ Choteau
Mary Noel Rippeto______________________ Fullerton, California
8Alix Brooke Ross____________________ Calgary, Alberta, Canada
Joyce Ann Stanley.________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY
’Ellen Devaney Crowder____________________________ Missoula
Marjorie L Dightman_______________________________ .Helena
’Charlene Frances Sivalon____________________________ Butte
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
Michael Roy Albert_______________________________ Alberton
Dennis Dale Aschenbrenner______________ Lead, South Dakota
Gerald L. Croghan__________________________________Missoula
Errol W. Harkness__________________________________Missoula
Loyal M. Haun______________________________________ Billings
2Willis J. Heron________________________ Cathay, North Dakota
Leonard H. John____________________New Salem, North Dakota
2Larry Allen LaPlant.________________________ Waterloo, Iowa
3David A. Linde---------------------------------------- Custer, South Dakota
Bruce Alan Nottingham________________Wayne, Pennsylvania
Jim Earl Richard_________________________________ Miles City
Roger McCarty Siemens____________________________ Missoula
Kevin Stanford Smith____________________East Cleveland, Ohio
Robert W. Smith_____________________________________Polson
Kenneth Allen Walch, Jr__________________ Elmhurst, Illinois
3David E. Wedum___________________________________ Choteau
James Warren Wiley------------------------------- Placentia, California
John F. Zuzel--------------------------------------------------------Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Charles W. Bolen, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Joycelon Marie Andrus______________Bismarck, North Dakota
Sharon Lynn Bourke____________________________Lewistown
Jean Tangen Braun_______________________________ Missoula
Kate Nibbling Flynn__________________ Short Hills, New Jersey
DRAMA
’George William Baldwin, jr--------------------------  Sweetgrass
3Susan Elizabeth Sather____________________________ Helena
3Delbert LeRoy Unruh___________________________ Bloomfield
With Honors
Ione Hutchings Unruh____________________________ Missoula
MUSIC
3Lowell O. Burgett__________________________________ Scobey
Helen Louise Heeb________________________________ Bozeman
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
CLARINET
Thomas R. Kenney________________________________ Helena
MUSIC EDUCATION
2Ann Delores Avery----------------------------------------------- Missoula
Norman Ronald Brunken_____________ Leduc, Alberta, Canada
’Charles Wayne Bryson---------------------------------------- .Missoula
Larry Lee Christopherson------------------------------------- .Missoula
’Anne Marie Erickson-------------------------------------------Great Falls
Lynn Hastings Fischer____________________________ .Bozeman
Roberta Kay Tarbox Frank__________________  .Missoula
With High Honors
David Winfield Hafer_____________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
MUSIC EDUCATION—(Continued)
Edward Raymond Hale___________________________ Big Timber
Alice Linda Mar Porter James_____________________ .Missoula
With Honors
1 Diane Massey Koetter_____________________________.Missoula
Arlie Rae Montgomery._______________________________ Butte
PERCUSSION
Raymond Francis Lindsey___________________________ Helena
VIOLIN
3Virginia Jean Johnson------------------------------- Saginaw, Michigan
With High Honors (also major in Music Education, with High Honors)
VOICE
Lee Robert Mathews, jr. Sunburst
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Paul B. Blomgren, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Jerome J. Brick-------------------------------------------Mundelein, Illinois
William Douglas Gibson_________________________ Livingston
3Patrick Quinn McCarthy_____________________________ Butte
W. Al Pasley__________________________________________ Butte
With Honors
Larry D. Strate____________________________________Hamilton
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
2Charles Russell Abell-----------------
Gerald Richmond Allen---------------
With Honors
Vernon Lee Anderson-----------------
Gerald T. Archambeault--------------
Charles James Armstrong-------------
Kenneth William Askin_________
Joan Elizabeth Bachman-------------
Charles Andrew Baeurle-------------
John Robert Barberie------------------
’Ronald Duane Bender..._________
’DARYL W. BENDEWALD._______________
Jack M. Besso____________________
Gary Dean Bouck------------------------
Thomas Edward Boyle------------------
Bradley Philip Bruggeman-----------
Paul Wesley Bryant_____________
Helen Jeanne Buros--------------------
Patrick M. Campbell_____________
’Robert Lee Casteel______________
2Jerry A. Cleaver________________
Shirley L. Palmer Cochrane--------
_______________ Whitefish 
_____________ Three Forks
______________ Lewistown 
_________ __ ___Fort Peck 
_________________ Conrad 
Edmonton, Alberta, Canada 
________________ Missoula 
____Milwaukee, Wisconsin 
__ Calgary, Alberta, Canada 
______________  Billings 
________________ Missoula 
_________________ Billings 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
___________________ Baker 
________________ Missoula 
_____ Lynbrook, New York 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
___________________ Malta 
________________ Missoula
(also major in Education)
3Joseph Walter Collogan
Paige Willing Comis_____
John Loy Cook, Jr----------
1 Donna Lou Creer_______
Joseph Freeman Daley....
Gerard W. Delisle______
’Gary Fred Demaree_____
’Roger Raymond Detert ... 
’Terry Gilbert Dillon—
Francis J. Dobrowski____
Deane A. Dvoracek_____
Douglas Frank Eigeman.. 
’Thomas Henry Eldredge.. 
’Theodore R. Everson-------
Ronald Paul Foltz.--------
_______________ Missoula 
Red Deer, Alberta, Canada 
________________ Billings 
_______________ Missoula 
_________________ Laurel 
________________ Billings 
________________ Billings 
_____________ St. Ignatius 
___________ Irving, Texas 
____ Beach, North Dakota 
_____________ Great Falls 
_____________ Great Falls 
_______________ Missoula 
__________________ Baker 
_______________ Hamilton
With Honors i
Nancy Hannah Fowler___________________________ Missoula
’John Herman Frank----------------------------------------------Helena
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
Wray R. Freiboth____________
1Donald Louis Freter__________
2Erwin Parke Frizelle, Jr______
Harold William Fullerton___
James Michael Giblin_________
Albert Evan Goke____________
3Melvin Robertson Good_______
3Peter Wilhelm Gotay_________
3Gary R. Halcro_______________
With Honors
Gary W. Hall________________
George Ted Halverson________
1Mack Foster Hamlin__________
R. John Hannah______________
3Arlene Gay Hazelbaker______
Charlene Kay Henderson____
Larry William Herron________
Michael R. Higgins____________
Allen W. Himsl____________
Edward J. Hollenback.______
2Donald Steover Hooper_____
Charles Harper Hope_______
Richard Bernard Huse______
Carlyn Leslee Jakes________
George Daniel Jewett._____
Richard E. Johnson_________
Robert Fulton Jorgensen, Jr, 
Peter Girvin Kelty__________
With Honors
3John Winston Killick_______
William James Krier_______
Donald Glore Krissie_______
2Wayne John Krywko_______
3Carl Russell Kuney________
3Keith Arnold Lanier________
Margaret Anne Lee_________
Stanton Clyde Lewis________
Mary Ellen Logan__________
2Robert J. McArthur________
Thomas C. McKerlick_______
2John William McNulty_____
Lester Bruce Madsen________
-------------------------------Terry 
----------------------------Billings 
-------------------------------Butte 
------------------------------ Pablo 
------------------------------Laurel 
----------------------------- Moore 
-------------------------Cut Bank 
---------New City, New York 
----------------------------- Power
----------------------------- Sidney 
----------------------------- Polson 
-------------------------- Missoula 
----------------------------- Moore 
----------------------------- Polson 
----------------------------- Ronan
Idaho Falls, Idaho 
_______ Whitefish
________________ Kalispell 
_____________ Gold Creek 
______Riverside, California 
________________Cut Bank 
______________ Great Falls 
__________________Moiese 
___________________ Butte 
_______New Concord, Ohio 
______________ Great Falls 
____Los Angeles, California 
___Stettler, Alberta, Canada 
___________________ Butte 
—Calgary, Alberta, Canada 
Edmonton, Alberta, Canada 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
______________ Cooke City 
_________________ Billings 
________________ Missoula 
__________________ Jordan 
__ Calgary, Alberta, Canada 
________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
3Dean Jay Mart._____________
Roger L. Miller_____________
’Glen Alan Mortensen______
Jerome Richard Murphy____
Jacob Michael Nelson III___
Kenneth Morris Newgard___
’Ronald Wayne Noland_____
Sharon Louise Northridge__
Leonard Dennis Noyes,--------
Walter H. Nussbaum_______
Philip Dale Okland_________
George Martin Olsen__ .____
Robert Thomas Pantzer, Jr. 
’Robert Walter Pickert,_____
Leonard George Reith______
’Gerald D. Robbins___________
Wallace R. Rundhaug______
Delores I. Sager____________
John Collins Salmond_____
Richard D. Schroedel_______
2Dennis Duane Schulz______
3Bette Jean Scott___________
Edward C. Sebek_____________
’Jeffrey Paul Serdar________
Dale Dexter Shaurette_____
Henry Audoun Shearer_____
Lloyd Dean Sinclair_______
’Donald Nelson Smith______
Oliver D. Smith_____________
John Joseph Softich________
Jack Ray Stelling__________
2Mark M. Stewart___________
John James Stuart_________
Rodney C Thorne__________
John Roy Turmell__________
Randolph G. Urbanec_______
Neil Francis Wakley______
Robert A. Watne___________
Norman Michael Wetzei___
’Richard F. Wolff__________
Jeffrey J. Wollaston_______
With High Honors
_________________ Missoula 
____________ Hungry Horse 
___________________Conrad 
_______________ Great Falls 
_________________ Kalispell 
___________________ Polson 
___________________ Ronan 
__________________ Billings 
__________________ Billings 
_________________ Missoula 
____Alexander, North Dakota 
__________________Missoula 
_________________ Missoula 
____________Aurora, Illinois 
..Drumheller, Alberta, Canada 
_________________ Hamilton 
__________________Kalispell 
__________________Corvallis 
__________________ Choteau 
____________ Juneau, Alaska 
______ Beach, North Dakota 
__________________ Oswego 
________________ Lewistown 
_______________ Wadsworth 
____________________ Libby 
__________________Missoula 
____________________ Baker 
__________________Missoula 
____________________Ronan 
_________________ Anaconda 
__________________ Missoula 
West Monterey, Pennsylvania 
___________________ Helena 
___________________ Dutton 
__________________ Missoula 
__________________Glendive 
__________________ Missoula 
___________________ Billings 
___________________ Somers 
____________ ._____ Missoula 
___________ Thompson Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by Linus J. Carleton, 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
Sondra Lee Aleksich________________________________ Billings
2Bonnie Jeanne Allickson_______________ Rugby, North Dakota
Alfred Theadore Arensmeyer______________________ Anaconda
’Pearl W. Armstrong________________________________ Dodson
Donna Roberta Baker_____
Michael Clement Baker____
’Mildred Marie Bandy______
’Dorothy Gilmore Bansch__
Robert Edward Barber_____
3Maureen Loy Beasley_____
’Ida M. Berger______________
3Helen Lorraine Berry______
Larry Carl Biere___________
2Jerry Merle Bjork_________
With Honors
William Russell Blomgren 
2Janet May Boettner_______
’Imogene Cusick Bondeson__
Carolyn Fry Boring________
’Hazel Ruth Brist.__________
’Eileen Mae Brooke_________
’Sybil R. Stinehagan Brown...
Lorna Lehtola Carlson____
Sylvia Wigen Carty________
2Shirley Jean Chase________
Barbara Ellen Clark______
Margaret Jean Clark_______
Julianne D. Conklin_______
’Gladys Costello____________
Mary Ann Phillips Criswell.. 
3Robert Lowell Dill________
’Goldie Cole Dufresne.____
’Philip Martin Dwight______
’Jeffrey Millard Edgmond__
_______________ Billings 
..Santa Barbara, California 
_______________ Ovando 
________________Helena 
_______________ Billings 
_________________ Libby 
_________________ Butte 
..Calgary, Alberta, Canada 
_____________Lewistown 
______________ Missoula
______________ Missoula 
______________ Missoula 
_________________ Libby 
______________ Missoula 
______________ Missoula 
______________ Chinook 
_____ St. Francis, Kansas 
______________ Missoula 
________________ Shelby 
___________ ......Missoula 
_____________  Missoula 
____________ Great Falls 
______________ Missoula 
____________ Stevensville 
__________ Lewistown 
__________ Dayton, Ohio 
___________ Missoula 
___Owatonna, Minnesota 
____________ Miles City
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION — ( Continued)
Arnold Dean Elser________________________________ Missoula
James Sheridan Erickson_____________________________Power
Judy Ellen Eustance____________________________ Great Falls
2Mary Ann Everin___________________________________ Helena
William Lee Finkenhagen_________________________ Superior
Margaret Susan Fisher_____________________________Kalispell
Robert G. Ford_______________________________________ Butte
’Lucille Cora Forsman______________________________Missoula
2George Michael Fusko_________________ Stevensville, Michigan
Patricia L Gannett_________________________ Amarillo, Texas
2Susan B. Gantenbein_______________________ Portland, Oregon
Joseph Patrick Geraghty_____________________________ Butte
Bernard Allan GiAcomazzi________Lethbridge, Alberta, Canada
Don Arve Gilboe_________________________________Great Falls
J. Douglas Grimm_________________________________ -Missoula
’Raymond Glenn Hall______________________________Missoula
Theodore Andrew Haugo__________________________ Missoula
2Edward W. Helm___________________________________Missoula
’Kenny Ueland Hendrickson_______________________ Kalispell
’Lynda Larsen Hium________________ Bridger
With Honors
Maureen F. Hoaglund_______________________—-.Missoula
3Thomas Michael Hogan_________________________ Great Falls
Elizabeth Hogeland.________________________ Lewistown
John Anton Holtet._________________________________ Darby
’Juanita Hieronymus Hork________________________ Hamilton
’Patricia Ann Shonkwiler Hughes__________________ Missoula
Blanche L. Hull__________________________________ .Missoula
’Kathryn F. Imus___________________________________ Missoula
Julie Ann Jacobs__________________________________ .Missoula
2James Forrest Jacobsen____________________________ Chinook
’C. Irene Jenkins_____________________________ Missoula
Sharon Emily Johns_____________________________ Great Falls
’Ruth Caldwell Johnson_________________ _------------------Butte
’Margaret Cummings Jorgenson______________________ Polson
’Joseph Samuel Kauffman_________________________ Kalispell
’Miriam Gay Larsen_________________________________Missoula
Lois Winters Larson_______________________________Missoula
2Kenneth Ray Lawrence_________________________ Great Falls
’Collette Christine Layton__________________ ,____ Anaconda
’Walker Keith Lee___________________ Cardston, Alberta, Canada
’Daniel John LeGrandeur________ Fort MacLeod, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION — (Continued )
’David Robert Lester______________________________ Great Falls
3Gwendolyn Calvin Letson_________________________ Kalispell
Marion Rae Lewis__________________________________ Missoula
Leslie Lynn M. Linehart_______________________________ Butte
Mary Lee Lyman______________________________________Poplar
’Vera Lorette Martin_______________________________ Belknap
Barbara Marie Matelich__________________________ Anaconda
Bryce Eugene Meyer______________________ .Woodstock, Illinois
Mary Elizabeth Moffatt_________________________ Great Falls
2Charles Eugene Moody, Jr.___________________________ Ronan
2Joe T. Moody_________________________________ Columbia Falls
2Robert Edward Morgenstern________________________ Missoula
’Bessie W. Mow________________________________________ Ronan
Mary Sharon Mulroney.____________________________Missoula
’Iris Zoe Murphy______________________________________Ronan
Mary Louise Murphy_______________________________ Missoula
’Shirley Mae Myers___________________________________Polson
Emily Jane Mohney Nellis__
’Ivan Crouch Nelson________
2Richard A. Norick__________
2David Brubaker Norman____
Elizabeth Ann Northey____
Mary Katherine O’Loughlin. 
2Richard Keith Olson_______
3Marjorie Ann Owes________
’Raleigh Morrow Peck_______
2Daniel James Peters_______
Phyllis Peterson............... .........
’Ann Acree Phillips_________
_________ Haviland, Kansas 
Lethbridge, Alberta, Canada 
________________ Roundup 
_____ Norwich, Connecticut 
________________ Missoula 
______________ Great Falls 
___________________ Baker 
_____Spokane, Washington 
—Port Jefferson, New York 
________________ Missoula 
______________ Great Falls 
__________________ Ronan
’Roger Burr Porter______
Elizabeth May Pryor____
2Susan Marie Puphal_____
’Keith Clayton Putnam ... 
3George Perry Robertson.. 
3Judith Rogers____ _______
’Francis Carol Rombough 
Mary Louise Salveson___
Gail Katherine Schile.....
____________________ Missoula 
____________________ Missoula 
______________Thompson Falls 
____________Oakridge, Oregon 
____________________ Missoula 
____________ Portland, Oregon 
Medicine Hat, Alberta, Canada 
__________________ Miles Gty 
____________________ Missoula
Christy M. Screnar_______
Sharon Northrup Seaman 
’Gary Allan Sheldon____
____________East Helena 
Spring Brook, New York 
_____________Culbertson
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION — (Continued)
- John Lewis Shelton-----------------
’George L. Sherry.______________
’Evelyn M. Smith______________
Joan Clare Smith_____________
3Beverly Wohl Solander----------
’Vera Spangler-------------------------
’Thomas Anthony Spatafore__
William Thomas Stack________
3James A. Staff________________
’Jane Jenson Stanley__________
With Honors
2Shirley B. Stephenson--------------
’Philip Arnett Stewart...----------
’Mildred L. Storing____________
’Patricia Jean O’Neill Tarrant 
3Ellen Ann Thorwardson---------
Elizabeth Augusta Trask_____
Deloris Anita Trubell________
3John Robert Voorhis_________
Marilyn Ann Wade___________
2Rosalie Gay Walby___________
Krystol L. Welch_____________
’Hubert L. West_______________
Richard Ellison West_________
Deanna Mencarelli Woods___
’Patricia Eileen Yates_________
Barbara Louise Young________
_________________ Billings 
________________ Missoula 
__________________Rollins 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
_______________ Harlowton 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
_____________ Avery, Idaho 
________________ Missoula 
________________ Missoula 
_________Fairbanks, Alaska 
___________________ Butte 
_________________ Billings 
______________ Stevensville 
_________________Glasgow 
_______________Miles City 
_________________Missoula 
_________________Glasgow 
______________ Great Falls 
Del Bonita, Alberta, Canada 
_________________Missoula 
___________________ Butte 
_________________Missoula 
________ Novato, California
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Arnold W. Bolle, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FOREST CONSERVATION
Raymon Curtis Coffman______________ Fort Lauderdale, Florida
3Benson Venables Holmes__________________________ Missoula
Kenneth Dale Kaul_____________________________Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FOREST CONSERVATION—(Continued)
Waldo H. G. Larson_________________
2Robert Charles Lund_______________
-----------Allegan, Michigan 
South Amboy, New Jersey
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY
K. Rolland Adams._________
David Frint Aldrich.______
“Ronald James Barton______
Thomas F. Beebe____________
James Willard Berka_______
Ronald Henry Buentemeier. 
With Honors
Clinton E. Carlson________
With Honors
Alfred Lee Chase._________
2Paul Dearstyne.____________
Carl Fager_________________
With Honors
David L. Fauss._____________
Duane L Ferdinand._______
___________Doylestown, Ohio 
___________________Missoula 
__________________Whitefish 
____ East Meadow, New York 
_________________ Colo, Iowa 
_____________ Columbia Falls
-----------------------------Missoula
Westbrookfield, Massachusetts 
___________________ Missoula 
_________Madison, Wisconsin
---------------- Lincoln, Nebraska 
-------------------------- Lewistown
Bryce L. Fish___________________
“William Walter Fouts________
Middleton, Wisconsin 
___________ Missoula
Robert Allan Fowler_________________________ Aurora, Illinois
Charles Willard George__________________________ Absarokee
Alfred Samuel Gilbert___________________________ Livingston
Gary Lee Halvorson_______________________________ Missoula
Charles Robert Hatch_____________________________ Missoula
Lawrence Micheal Jakub__
John William Joy________
“Kenneth Robert Kuhlman.
David Craig L’Hommedieu__
Charles Alan McDonald ... 
Ronald Clark MacDonald.
2David Kimbrough Magee___
John Morris Minor________
John Edward Moorhouse__
William Robson Morgan__
Lawrence H. Newman_____
Louis R. Nilsen____________
“Ronald John Nordberg____
John D. Osborne__________
____________________ Missoula 
_______________________ Butte 
______________________ Dillon 
________________ Dallas, Texas 
_______ Bremerton, Washington 
....Huntington Beach, California 
______ Lawrenceburg, Tennessee 
____________ Casper,- Wyoming 
______________ Canton, Illinois 
_________ Tacoma, Washington 
____________________ Missoula 
______Pound Ridge, New York 
____________ Powell, Wyoming 
________Bradford, Pennsylvania
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FORESTRY — (Continued)
2Robert W. PeArcy_________
Joe B. Remick_____________
Timothy Cheney Richmond
’Theodore I. Rieger_______
R. Gordon Riley__________
“Richard Maurice Roberts.
Needham, Massachusetts 
_____.Casper, Wyoming 
___ Summit, New Jersey 
_____________ Sheridan 
_______________ Eureka 
_____________ Missoula
“William Richard Rusin_
3P. Neil Rylander________
Jack Lester Schield_____
Douglas H. Sleight._____
Mark Raymond Stetson...
“Robert Louis Storch_____
Frank H. Tainter_______
With Honors
Edward Richard Trudell.. 
David John Walter_____
Arthur Leroy White, Jr. 
James Floyd Wilson____
With Honors
..Windber, Pennsylvania 
__ Los Altos, California 
_____________ Billings 
____________Browning 
Minneapolis, Minnesota 
___ Park Ridge, Illinois 
_____________Missoula
_ Oreland, Pennsylvania 
_ .Yakima, Washington 
______________Bigfork 
_______________ Plains
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Nathan B. Blumberg, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM
\John H. Bennitt.________________________________ East Helena
Jacqueline Louise Bissonnette__________ Crosby, North Dakota
Mary Lou Collins___________________________ Columbia Falls
Jeffrey B. Gibson_________________________________Livingston
Robert J. Goligoski___________________________________ Havre
Donald M. Hegg__________________________________ Broadview
Jerry R. Holloron_________________________________Corvallis
With High Honors
“Gail John Keilman_________________________________ Miles City
Marles Bea Larson________________________________ .Billings
(also major in Sociology) . ,
Mary Ann McCarthy______________________ .Denver, Colorado
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
JOURNALISM— (Continued)
Edward Charles Nicholls_____________________________Butte
(also major in Political Science)
Gail F. Olson------------------------------------------------------- Livingston
James E. OSET.______________________________________ Roundup
Donna Wilson Pangburn__________________________ Wilsall
With Honors
Andrea Louise Peterson__________________ Everett, Washington
Larry Tipton Stidmon_____________________________ Kalispell
1Lotus Anne Wagner_________________________ Vienna, Virginia
Wilbur H. Wood_________________________________ Roundup
With High Honors (also major in English, with High Honors)
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN RADIO-TELEVISION
3Wayne Austin Baldwin____________________________ Missoula
1John Scott Black---------------------------- Lethbridge, Alberta, Canada
3Louis J. Garcia_____________________________________ Missoula
3Donald William Kinney___________________________ Missoula
(also major in Sociology)
SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Robert L. Van Horne, 
Dean of the School of Pharmacy
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY
Jack L. Berreth____________________________________ Missoula
Roy C. Bilile_________________________________________Ronan
Maynard W. Duncan________________________________ Conrad
Mathew Mark Ferkovich___________________________ Hysham
Steven O. Hinkle__________________________________ JMissoula
Janice Ann Picchioni______________________________ Roundup
With High Honors
Ernest Malden Ratzburg____________________________ Polson
Myra Louise Shults Roehl_________________________ Missoula
With High Honors
Marvin Andrew Schlabs_______________________________ Troy
Lowell E. Self_____________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PHARMACY — (Continued)
Keith F. Sturdevant________________________________ Missoula
William Daniel Thoren________________________ Great Falls
George Torp_______________________________________ Missoula
James M. Troglia, Jr.__________________________________ Butte
James Elliott Werner___________________________ Cut Bank
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Robert E. Sullivan, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Charles Patrick Brooke__________________________ Missoula
M.D., St. Louis University, School of Medicine, Missouri, 1941
Gary Marvin Carlson____________________________ Hamilton
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1962
Harold William Coder, Jr__________________Hampton, Illinois
A. B., Augustana College, Rock Island, Illinois, 1956
John Patrick Giblin_________________________________ Laurel
B. A., College of St. Thomas, St. Paul, Minnesota, 1961
Harry Allen Haines.______________________________ Missoula
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1961
James Thomas Harrison, Jr__________________________Helena
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1961
Richard Walter Heard_______________________________Butte
B.S., Montana State College, Bozeman, 1961
James Dorr Johnson_________________________________Havre
B.A., Montana State University, 1961
Leonard Lee Kaufman_______________________________ Butte
A.B., Middlebury College, Vermont, 1961
Jerome T. Loendorf_____________________________ .Wolf Point
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1961
Douglas Leroy Neibauer____________________________Billings
B. S. in Business Administration, Montana State University, 1963
Myron E. Pitch_____________________________________ Harlem
B.A., Montana State University, 1961
John P. Poston___________________________________Anaconda
B.A., Montana State University, 1961
Rupert Canisius Schneider____________ Takoma Park, Maryland
A. B., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1961
Charles Adam Smith III______________________________ Harlem
B. A., Montana State University, 1961
Gorham E. Swanberg_____________________________Great Falls
With Honors
A. B., Stanford University, California, 1961
John J. Tonnsen, Jr_______________________ St. Louis, Missouri
B. S., St. Louis University, Missouri, 1961
Fred Lee Williams____________________________________ Butte
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1953
Kemp Jeff Wilson___________________________________Helena
With Honors
B.S., Montana State College, Bozeman, 1961
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Frank C. Abbott, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Andrew V. Ambuehl_____________________________ Missoula
B.S., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 1956
2Shirley G. Barrick_____________________________________ Belt
B.A. in Education, Montana State University, 1958
1Mavis R. Baze_____________________________________Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1959
1Martha Elise Bladt_________________ _____Maryville, Missouri
B.E., Illinois State Normal University, Normal, 1932
1Donald H. Boswell________________ ___ .Richland, Washington
B.A. in Education, Montana State University, 1957
1Marjorie Ruth Cain__________________________________ Libby
B.A., Mills College, Oakland, California, 1937
1Charles Melvin Carroll_________________ Worland, Wyoming
B.A., University of Wyoming, Laramie, 1958
Luanne Chandler_____________________________Salmon, Idaho
A. B., San Jose State College, California, 1956
1Arline G. Child._____________________________________Plevna
B. A., Montana State University, 1926
1Kay Lee Crabtree____________________ .Calgary, Alberta, Canada
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1957
'Martha Jenkins DeMers___________________________ .Missoula
B.A., Montana State University, 1940
Francis J. Domitrovich_______________________________Helena
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1950
1Altie Henry Dudden________________________________ Butte
B. S. in Business Administration, Montana State University, 1955
'Neil Harvey Eliason_____________________________Deer Lodge
B.A., Montana State University, 1954
'Joseph J. Fahn________________________________________ Froid
B.S., Minot State Teachers College, North Dakota, 1952
"Father George Ferguson___________________________ Missoula
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1952
'Elmer O. Freedle, Jr_______________________________ Missoula
B. A. in Journalism, Montana State University, 1954
'Warren H. Gamas_________________________________ Glasgow
B.A. in Education, Montana State University, 1958
'Gayla North Goller_____________________________Great Falls
B.A., University of Washington, Seattle, 1959
'Horace Gray_____________________ Claresholm, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1949
'Donald Patrick Haevers_______________________ Hope, Idaho
B.S., University of Washington, Seattle, 1942
'Josephine Barbara Hirst.___________________________ Florence
B.A., Montana State University, 1930
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
’James Joseph Hogan______________________________ Anaconda
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1957
’Anna A. Hollowell_____________________________Drummond
B. A. in Education, Montana State University, 1960
’Daisy B. Jacobs____________________________________ Missoula
B.A., University of Wyoming, Laramie, 1949
1Letitia K. Johnson_________________________________ Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1936
1 Edith Nicholson Kair________________________________ Libby
B.A. in Education, Montana State University, 1961
1Philip S. Kaluza____________________________________ Havre
B.S., Northern Montana College, Havre, 1959
’James J. Kenny______________________________________ Helena
B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1951
’Bervyl Charles Kimberley________________________ Columbus
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1956
’John Wilfred Koetter______________________________ Ryegate
B.A., Montana State University, 1946
1Kenneth Russell Lane._________________________ Three Forks
B.A. in Education, Montana State University, 1960
’Constantine Lutic_____________ ___Two Hills, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1947
Priscilla Fay McKim_________________________ Basin, Wyoming
B.E., Keene Teachers College, New Hampshire, 1952
Gary Allan Manson________________________________ Helena
A.B., Carroll College, Helena, Montana, 1959
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
2Thomas Earl Stayton________________________________ Libby
B.A., Eastern Washington College of Education, Cheney, 1949
2Bernice Swanson__________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1960
3Lester T. Vierra_________________________Yakima, Washington
B.S., Montana State University, 1960
1Louise A. Wagner ..,_______________________________ .Missoula
B.A., Montana State University, 1942
1James H. Walker_________________________________Great Falls
B.A. in Education, Montana State University, 1957
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
3John Power McMahon________________ Newington, Connecticut
B.S. in Forestry, Montana State University, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
CELLO
1Laura Marie Simonsen_______________ Cedar Grove, New Jersey
B.M., Houghton College, New York, 1962
MUSIC EDUCATION
1Forest Earl Cornwell_____________________________Missoula
B.M., University of Wyoming, Laramie, 1956
Charles Howard Johnson_________________________ Missoula
B.M., Montana State University, 1956
2Richards H. Merley__________________________________ Helena
B.M., Montana State University, 1950
3Alvin J. Salveson--------------- -------------------------------- Deer Lodge
B. M., Montana State University, 1951
ORGAN
Gene David Hartfelder____________________ Evanston, Illinois
B.A., Ripon College, Wisconsin, 1962
VOICE
Reverend Walter F. Leedale, S.J---- -------------------------- .Missoula
B.A., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1949
S.T.B., Alma College, University of Santa Clara, California, 1957
B.M., Montana State University, 1962 .
H. Jay Vanderlinden___________________ Sisseton, South Dakota
B.F.A., University of South Dakota, Vermillion, 1961
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Belt1Shirley Jean Warehime________________________________
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN FOREST CONSERVATION
3Ralph M. Conrad.__________________________________ Missoula
B.S. in Forest Conservation, Montana State University, 1962
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN FORESTRY
Tony Clifford Carlson_____________________________ Missoula
B.S. in Forestry, Montana State University, 1962
1 James F. Cotter_____________________________ Omaha, Nebraska
B.S. in Forestry, Montana State University, 1951
*Jay Samuel Krammes_______________________________ Missoula
B.S. in Forestry, Montana State University, 1958
Sami K. Mohammad__________________________ Sulaymania, Iraq
B.S., University of Baghdad, Iraq, 1960
2Peter John Murphy__________________ Hinton, Alberta, Canada
B.S. in Forestry, University of New Brunswick, Fredericton, Canada, 1953
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN TEACHING
BIOLOGICAL SCIENCES
2Floyd Ralph Bass______________________Thermopolis, Wyoming
B.A., Augustana College, Sioux Falls, South Dakota, 1950
M.A., Colorado State College of Education, Greeley, 1960
’Harley Jefferson Beall____ ______________ ___Lakewood, Ohio
B.A., Fairmont State College, West Virginia, 1957
1Kieth Charles Bradshaw___________________________ Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1954
M.E., Montana State University, 1959
1William G. Draxler____________________ Goodman, Wisconsin
B.A., St. John’s University, Collegeville, Minnesota, 1959
’Norman D. Graybeal________________ Oak Harbor, Washington
B.S., Eastern Oregon College, LaGrande, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
BIOLOGICAL SCIENCES— (Continued)
’John F. Holland-------------------------------- Midwest City, Oklahoma
B.S., Central State College, Edmond, Oklahoma, 19S7
’Elizabeth M Pales_____________________ Santurce, Puerto Rico
B.A., Polytechnic Institute of Puerto Rico, San German, 1936
’Charles Merrion Simonsen________________________ Missoula
B.S., Montana State College, Bozeman, 1957
’James M. Stauffer_______________________Rice Lake, Wisconsin
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1948
’Ivan Leroy Stiles_________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1961
’Douglas A. Vollmer____ _______________________________ Lolo
B.S., University of Maine, Orono, 1953
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE MANAGEMENT
’Loyal J. Johnson_________________________Indian Valley, Idaho
B.S., The College of Idaho, Caldwell, 1958
Carl Hansen Nellis __________________ Silver City, New Mexico
B.S., University of Idaho, Moscow, 1962
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
2Robert LaVerne Ruff________________________________ Laurel
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN DRAMA
Irene Claudette Morton Johnson
B.A., Montana State University, 1963
Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN GUIDANCE AND COUNSELING
Thomas T. Fellows, Jr_____________________________ .Whitehall
B.S. in Secondary Education, Montana State College, Bozeman, 1960
H. Joan Hodgson__________________________________ Missoula
B.S., Montana State College, Bozeman, 1951
3Clyde S. Paulson___________________________________Missoula
B.S. in Education, Northern State Teachers College, Aberdeen, South 
Dakota, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN JOURNALISM
Rolf Y. H. Olson__________________________Clinton, Connecticut
B.A. in Journalism, Montana State University, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN TEACHING
BIOLOGICAL SCIENCE
’Ada Marie Nelson Mooar________________Ypsilanti, Michigan
B.S., M.S., Michigan State University, Ann Arbor, 1929, 1933
MATHEMATICS
1Kenneth Arthur Brooks______________ Cashmere, Washington
B.A. in Education, Eastern Washington College of Education, Cheney, 1950
’Coston Cerise, Jr. ...__ _____________Glenwood Springs, Colorado
A. B., Colorado State College of Education, Greeley, 1951
’Harold F. Ehret_____________________________________ Plevna
B. A., Montana State University, 1951
1 James Russell Forker________________________________ Helena
B.A., Montana State University, 1958
’Richard Leonard Gustafson______________________ Whitefish
B.A., Montana State University, 1956
1Robert L. Halgren___________________________________ Charlo
B.S., Westminister College, Salt Lake City, Utah, 1959
’Werner Paul Held________________________________ Missoula
B.S., Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, 1938
’Emery J. Johnson____________________________ Columbia Falls
B.A. in Education, Montana State University, 1958
’Frank C. McElwain_____________________________ __ Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1948
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN TEACHING 
MATHEMATICS — (Continued)
’Mehdi S. Moheban------------------------------------- St. Paul, Minnesota
B.A., Montana State University, 1956
’Gary A. Nichols.____________________________ Portland, Oregon
B.S., Pacific University, Forest Grove, Oregon, 1959
’Demitrios P. Prekeges___________________ Spokane, Washington
B.A. in Education, Eastern Washington College of Education, Cheney, 1951
’Jack R. Quirk-------------------------------------- Wauwatosa, Wisconsin
B.S., Wisconsin State College, Whitewater, 1958
’Darrell Robert Rasmussen________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1959
’Kenneth G. Reynolds ■.___________________________ Billings
B.A. in Education, M.E., Montana State University, 1954, 1958
’Charles Kenneth Stone______________ Lovington, New Mexico
B.A., University of Oklahoma, Norman, 1956
’Jack A. Swan______________________________________ Missoula
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1958
’Frederick O. Whitner__________________ Bellevue, Washington
B.A. in Education, Western Washington College of Education, 
Bellingham, 1952 
’James Edward Wood________________:________________ Sidney
B.A. in Education, Montana State University, 1958
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BOTANY
’B. L. Jones_________________________________________ Missoula
B.S., University of Missouri, Columbia, 1960
GEOLOGY
James Arthur Kelly_______________ Edmonton, Alberta, Canada
B.S., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1959
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
’Floyd Roger Anderson__________£-------------- Proctor, Minnesota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1955
’Angelina L. Erusha________________________Cedar Rapids, Iowa
B.A., State University of Iowa, Iowa City, 1960
’Elihu Galen Nusbaum_________________ Spanaway, Washington
B.A., Pacific Lutheran College, Parkland, Washington, 1957
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
1Craig A. Hopperstad______________________________Great Falls
B.A., Montana State University, 1963
ECONOMICS
xTaha Hussain Al Sabea_______________________ Baghdad, Iraq
B.A., University of Baghdad, Iraq, 1960
ENGLISH
James T. Antonich_________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1962
Kristie Langlow Farley___________________________ Missoula
A. B., Whitman CoUege, Walla Walla, Washington, 1961
Leland Wayne Farley_____________________________ Missoula
B. A., Montana State University, 1963
1 James Tate May____________________________________ Billings
B.B.A., Baylor University, Waco, Texas, 1948
GEOLOGY
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
HOME ECONOMICS
3Mary Doherty Rouane____________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1956
MATHEMATICS
3Denny Durfee Culbertson_______________________ Missoula
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1958
2Allen D. Luedecke_______________________________ .Corvallis
B.A., Montana State University, 1961
*Edward A. Peressini______________________________ Great Falls
B.S., College of Great Falls, Montana, 1950
1Robert L. Svehla____________________________ Crete, Nebraska
B.A., Doane College, Crete, Nebraska, 1958
PHYSICS
1Harlan D. Dulmage_______________________________ Missoula
B.S., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1960
Robert P. Wellman________________________________ Helena
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1958
POLITICAL SCIENCE
3GEORGE L. BOUSLIMAN______________________________________ Helena
B. A., Carroll College, Helena, Montana, 1962
2Emilie Smith Loring______________________________ .Missoula
B.A., Swarthmore College, Pennsylvania, 1944
Gerald L. Sorte_____________________________________ Scobey
B.A., Montana State University, 1960
-’Larry Stanley Stevens__________________________ Great Falls
B.A. in Journalism, Montana State University, 1961
PSYCHOLOGY
Blaine L. Baker___________________________________ .Missoula
B.A., Montana State University, 1961
1Nancy Trask Paul______________________________ Deer Lodge
B.A., Montana State University, 1958
xWilliam J. Paul, Jr______________________ Neenah, Wisconsin
B.A., Montana State University, 1962
Charles Lee Preuninger___________________________.Missoula
B.A. in Journalism, B.A., Montana State University, 1951, 1954
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS— (Continued)
SOCIOLOGY
3Jack J. Stephens____________________________________Missoula
B.S., Montana State College, Bozeman, 1956
SPANISH
3Dorothy R. Bohn________________________________ Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1961
SPEECH
'John Raymond Baseheart._________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1961
'Richard Harger_____________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1961 
'Scotte J. Hecht______________________ __ __Duncan, Oklahoma
B.A., Panhandle A. & M. College, Goodwell, Oklahoma, 1954
ZOOLOGY
'Jan O. Murie_____ __ _______________________ Moose, Wyoming
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1959
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
Richard Emerson Blumell___________ Magrath, Alberta, Canada
A. B., Brigham Young University, Provo, Utah, 1938
B. A., University of Alberta, Calgary, Alberta, Canada, 1945
M.A., Montana State University, 1960
Robert William Ruppel_________________________ Deer Lodge
B.A., B.M., M.M., Montana State University, 1951, 1951, 1956
Winston Warren Wetzel_________________________ Missoula
B.A., Westmar College, LeMars, Iowa, 1934
M.S., State University of Iowa, Iowa City, 1940
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
GEOLOGY
3William Calvin Hood_____________________________ Missoula
B.A., University of Missouri, Columbia, 1959
Honorary Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
The candidate will be presented by Robert L. Van Horne 
Dean of the School of Pharmacy
Louis James Fischl________________________ Oakland, California
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS
The candidate will be presented by Earl C. Lory
Professor of Chemistry
James Allen McCain______________________JManhattan, Kansas
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS
UNITED STATES ARMY
ORGANIZED RESERVE CORPS
Michael Clement Baker
Kenneth J. Bicha 
Bradley Philip Bruggeman 
Distinguished Military Graduate 
’Charles Kirk Buls
Warren Scott Eliason
John Michael Ford 
William Douglas Gibson 
Distinguished Military Graduate 
3George Michael Gratzer 
Robert Lee Hunton
3James Forrest Jacobsen 
Lawrence Micheal Jakub 
George Martin Olsen 
Craig Dette Parker 
John Allyn Redgren
2William Richard Rusin
Dennis Leroy Stevens
’Commission granted as of August 23, 1963
Commission granted as of November 15, 1963
Commission granted as of December 20, 1963
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE
2Duncan Bedford, Jr.
James Willard Berka
Distinguished AFROTC Graduate
1John Wesley Cook
Edward Raymond Hale
Gary W. Hall
3Mack Foster Hamlin
Charles William Hertler 
Robert H. Holmes 
Dennis Edwin Kansala 
“Thomas F. Laird 
4Kenneth Ray Lawrence 
Jacob Michael Nelson III
Distinguished AFROTC Graduate
Robert Eugene Nofsinger, Jr.
Distinguished AFROTC Graduate 
Bruce Alan Nottingham 
8Charles Meredith Stone 
Kent A. Webster 
William King Wilburn
'Commission granted as of July 19, 1963 
'Commission granted as of August 15, 1963 
'Commission granted as of August 22, 1963 
•Commission granted as of December 20, 1963 
'Commission granted as of March 19, 1964 
'Commission granted as of March 20, 1964
AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Prize in Oratory
First, Daniel L. Wick, Kimball, Nebraska
Second, Walter G. Kirkpatrick, Billings 
Third, JOSEPH J. HAMPSON, Missoula
Accounting Scholarship
Robert L. Crippen, Missoula
The Al Applegren Award (Business Administration)
Marilyn J. Brown, Missoula
Alpha Delta Kappa Award (Education)
Joan M. Hoffman, Great Falls
Alpha Kappa Psi Award (Business Administration)
Jeffrey J. Wollaston, Thompson Falls
Alpha Lambda Delta Scholarship Award
Myra S. Roehl, Missoula
The American Foundation for Pharmaceutical
Education Scholarships
Colleen Adams, Fairfield
Mary L. Pengelly, Missoula
Jerome C. Short, Livingston
Associated Women Students Memorial Scholarships
Laura M. Green, Libby
Marie A. Kujawa, Libby
Bancroft-Whitney Award (Law)
Harry A. Haines, Missoula
AWARDS AND PRIZES
W. J. Book Award (Psychology)
Elton J. Adams, Winnett
Bristol Award (Pharmacy)
Myra S. Roehl, Missoula
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
Larry F. Cripe, Troy
Chemical Rubber Company Achievement Awards 
Catherine P. Browman, Missoula (Mathematics) 
Robert O. Vosburgh, Columbia Falls (Physics)
Chemistry Alumni-Faculty Award
Leland M. Yates, Jr., Missoula
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
Stanley G. Beaudette, Anaconda
Bonnie F. Peschel, Missoula
Audrey C. Robinson, Helena
Consul General’s Awards in French
Roberta L. Anderson, Missoula 
Kenneth W. Koenig, Great Falls
Continental Oil Company Award (Physical Sciences)
John T. Hoven, Missoula
John Crowder Memorial Scholarship (Music)
Mary E. Dasenbrock, Anamosa, Iowa
Daughters of American Colonists Award (History)
Sharon M. Smith, Butte
AWARDS AND PRIZES
Davis Brothers Scholarships (Pharmacy)
William R. Engler, Corvallis 
Shirley F. Gerdts, Missoula
Delta Delta Delta Local Scholarship 
Anne McKie, Billings
The Dragstedt Award (Basketball) 
Grover B. (Tim) Aldrich,Missoula
President C. A. Duniway Prize for Scholarship 
(Chemistry)
Theodore J. Williams, Dayton
John Eaheart Memorial Award (Basketball) 
Harold W. Fullerton, Pablo
Morton John Elrod Memorial Prize
Curtis J. Strobeck, Casper, Wyoming
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize 
B. Suzanne Francisco, Conrad
Faculty Women’s Club Scholarships
June L. Dullenty, Scobey 
Mary J. Seines, Polson
Flathead County Home Demonstration Council
Scholarship
Patricia E. Morris, Columbia Falls
Forestry Alumni Memorial Award
Peter E. Leech, San Francisco, California
AWARDS AND PRIZES
Forestry Loan Fund Scholarships
Stephen A. Haglund, Havre 
Norman M. Coon, Missoula
Fox Fund Scholarships
LaDonna L. Harper, Lewistown
Wilma L. Johnson, Fairview
Faye M. Bourret, Great Falls
Hugh D. Galusha, Sr., Scholarship Award
M. Leone Talbot, Missoula
James W. Gebhart Award (Science Education)
E. Kenneth Teberg, Livermore, California
Great Falls Press Club Award (Journalism)
Karalee A. Stewart, Hungry Horse
The Grizzly Cup
Grover B. (Tim) Aldrich, Missoula
Haskins and Sells Foundation, Inc., Awards 
(Business Administration)
Ronald P. Foltz, Missoula (1963) 
John W. Kendrick, Deer Lodge (1964)
Haynes Foundation Scholarships
Catherine P. Browman, Missoula 
Richard K. Holmquist, Livingston 
Paula M. Latham, Great Falls 
James L. Shoemaker, Missoula 
Betty Dee Taylor, Missoula
AWARDS AND PRIZES
The Rosslene A. and Donald M. Hetler
Memorial Award (Chemistry)
Clarence D. Bertino, Columbia Falls
Home Economics Awards
Juanita R. Benton, Conrad 
Jacqueline H. Bounous, Hardin 
Donna L. Johnson, Missoula
L. Lynn Jones, Wise River 
Andrea G. Lesuer, Hamilton
Johnson & Johnson Mortar & Pestle Award 
(Pharmacy)
William D. Thoren, Great Falls
Kappa Alpha Theta Award in Speech Pathology 
and Audiology
E. Kay Bradley, Missoula
Kappa Omicron Phi Award (Home Economics) 
Audrey L. Koehler, Missoula
Lawyers Title Award
Kemp J. Wilson, Helena
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism)
David M. Rorvik, Missoula
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
Myra S. Roehl, Missoula
AWARDS AND PRIZES
The N. J. Lennes Mathematics Scholarships
Stephen S. Henry, Sewell, New Jersey
Dennis D. Williams, Sidney
The W. E. Maddock Memorial Award (Education)
Steven K. Barron, Cut Bank
Merck Book Award (Pharmacy)
Janice A. Picchioni, Roundup
Lt. General Frank W. Milburn Memorial Award
Bill V. Martin, Missoula
Justin Miller Prize (Law)
Robert G. Anderson, Shelby
Missoula Timber Haulers Association Awards (Art)
Mary P. Cadieux, Missoula
J. Paul Dusseault, St. Albert, Canada
Montana Bankers Association Scholarship
Boh A. Dickey, Helena
The Montana Building and Loan League 
Scholarships
Donald A. LaBar, Billings 
Ruth S. Ostenson, Missoula 
David E. Payne, Whitehall 
Warren C. Wenz, Baker
The Montana Congress of Parents and Teachers 
Award
Harley R. Ruff, Laurel
AWARDS AND PRIZES
Montana Education Association Award
Walter R. Berard, Missoula
Montana Masquers Awards
Acting—Delbert L. Unruh, Glendive
William T. Dobson, Great Falls
Georgia B. Tree, Billings
JOAN-_M. Campbell, Walnut Creek, California 
Darryl B. Holden, Great Falls
Patricia L. Maxson, Missoula
Directing—Claudette M. Johnson, Missoula 
Playwriting—Dean M. Regenos, Missoula 
Production—Delbert L Unruh, Glendive
Daniel Bandmann Award—Delbert L. Unruh, Glendive
The Montana Society of Certified Public 
Accountants Scholarships
K. Dale Schwanke, Missoula 
Kenneth H. Werner, Stanford
Mortar Board Scholarship Cup for Freshman 
Woman
Catherine P. Browman, Missoula
A. J. Mosby Radio-Television Journalism Award
E. Warren Dale, Ryegate
NBEA-Smead Award (Business Administration)
Delores I. Sager, Corvallis
National Wildlife Federation Scholarship
Jerome McGahan, Livingston
The 1904 Class Prize
Robert E. Nofsinger, Jr., Missoula (Economics)
AWARDS AND PRIZES
Phi Chi Theta (Business Administration)
G Kay Henderson, Missoula
Ruth S. Ostenson, Missoula
Phi Sigma Scholarship Awards (Biological Science)
Dorthea E. Hirst, Florence
Carl H. Nellis, Silver City, New Mexico
Pi Mu Epsilon Awards
Frank L. Gilfeather, Great Falls (Mathematics) 
Robert C. Daniels, Deer Lodge (Physics)
Charles N. Pray Worthy Scholar Award (Law)
Charles P. Brooke, M.D., Missoula
Presser Foundation Scholarships (Music)
Bonita M. Butchart, Kalispell
Charles L Wentworth, Great Falls
Professional APOTEKE Scholarship (Pharmacy)
Donna M. Schmidt, Jordan
Quesenberry Memorial Award (Forestry)
David J. Muller, Corvallis
Rexall Trophy (Pharmacy)
William D. Thoren, Great Falls
Rho Chi Prize (Pharmacy)
Colleen Adams, Fairfield
Rocky Mountain Mineral Law Foundation 
Scholarship
John J. Tonnsen, Jr., St. Louis, Missouri
AWARDS AND PRIZES
George Sayer Memorial Award (Education) 
Judith A. Balliet, Missoula
Sigma Delta Chi Citation for Outstanding
Male Graduate (Journalism)
Jerry R. Holloron, Corvallis
Sigma Gamma Epsilon Award (Geology) 
Walter R. Vennum, Waitsburg, Washington
Allen Smith Company Award (Law)
Rupert C. Schneider, Takoma Park, Md.
David B. Smith Memorial Prize (Psychology) 
Thomas A. Jones, Hemet, California
DeLoss Smith Memorial Scholarship (Music) 
Esther L. England, New Plymouth, Idaho
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy) 
Terry O. Barber, Denton
Dean Stone Scholarship (Journalism) 
Mary A. Louderback, Spokane, Washington 
Daniel J. Foley, Laurel
The Robert Struckman Memorial Award 
(Journalism)
Robert J. Goligoski, Havre
AWARDS AND PRIZES
Teel Memorial Scholarship (Music)
Fay M. Gonsior, Milltown
B. E. Thomas Memorial Award (Spanish) 
Eddie B. Eiselein, Missoula
Silas R. Thompson, Jr., Memorial Scholarship 
(Forestry)
Stephen A. Haglund, Havre
Union Bank and Trust Company Estate
Planning Award (Law)
J. Patrick Giblin, Laurel
Union Bank and Trust Company
Fellowship (Business Administration) 
William J. Beecher, Cascade
The David Veseley Prize (History)
Mary L. Collins, Columbia Falls
Wall Street Journal Award (Law)
Kemp J. Wilson, Helena
Wall Street Journal Achievement Award 
Jeffrey J. Wollaston, Thompson Falls
O. S. Warden Award (Journalism)
William B. Johnson, Great Falls
Paula M. Latham, Great Falls
AWARDS AND PRIZES
Charles W. Waters Memorial Award (Botany)
Ronald D. Arneson, Kalispell
Gordon S. and Anna D. Watkins Scholarships
Daniel R. Blake, Hardin (Economics)
Judith M. Martinson, Helena (Chemistry)
Kent D. Price, Anaconda (History)
Ronald R. Randall, Jr., Shelby (Political Science) 
Jack A. Robertson, Billings (Botany)
E. Ann Sappenfield, Missoula (English)
Nancy P. Wren, Missoula (History)
Emma Williamson Memorial Award
Franz W. Fleig, Missoula
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of the masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A committee of the American Coun­
cil on Education revised the code in 1932.
Donors wear the round, bell sleeve; the gown 
is faced down the front and barred on the sleeves 
with black velvet or velvet of color indicating the 
degree; the doctor’s hood is large. Masters wear 
the long, closed sleeve, with a slit near the upper 
part for the arm; the master’s hood is of more 
moderate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed 
with velvet of the color distinctive of the major 
subject—for example, arts and letters, white; theol­
ogy, scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; 
science, golden yellow; fine arts, brown; medicine, 
green; music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; pharmacy, 
olive green; forestry, russet; library science, lemon; 
education, light blue; humanities, crimson; economics, 
copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black doth with black tassel, 
except that the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
